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Abstrakt
Kalenda´rˇ je uzˇitecˇnou pomu˚ckou pro nasˇe kazˇdodennı´ aktivity, ktery´ na´m da´va´ jasny´
prˇehled nad nasˇı´m prozˇity´m cˇasem. Tato bakala´rˇska´ pra´ce si klade za cı´l prozkoumat
existujı´cı´ rˇesˇenı´ v oblasti elektronicke´ho pla´nova´nı´ cˇasu a na za´kladeˇ teˇchto poznatku˚
navrhnout vhodny´ univerza´lnı´ syste´m pro prezentaci napla´novany´ch uda´lostı´ svy´m uzˇi-
vatelu˚m. Pra´ce obsahuje analy´zu, na´vrh a implementaci takove´hoto univerza´lnı´ho kalen-
da´rˇe, ktery´ bude postaven na technologii ASP.NET.
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Abstract
Calendar is an useful tool for our every day activities because it gives us a clear overview
about our passed time. This bachelor thesis sets a task to explore existing electronic
schedule solutions and following these information propose an universal system of dis-
playing the scheduled events to its user. This work consists of an analysis, a layout and an
implementation of the universal calendar which will be based on ASP.NET technology.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
AJAX – Asynchronous JavaScript + XML
ASP.NET – Active Server Pages na platformeˇ .NET
C# – Programovacı´ jazyk C#
CSS – Cascading Style Sheets
DOM – Document Object Model




SQL – Structured Query Language
W3C – World Wide Web Consortium
WSDL – Web Services Description Language
XML – eXtensible Markup Language
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51 U´vod
Jizˇ od prada´vna ma´ cˇloveˇk tendenci zaznamena´vat uda´losti, ktere´ se kolem neˇj deˇjı´ nebo
ktere´ ho teprve cˇekajı´. Proto vznikala potrˇeba tyto uda´losti mı´t neˇkde zapsa´ny. Lide´ si
zacˇali uda´losti zapisovat na jednomı´sto, abymeˇli prˇehled o vyuzˇite´m cˇi volne´m cˇase. Jako
nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ informacı´, ktera´ je o urcˇite´ uda´losti zaznamenana´, je datum a cˇas, kdy tato
uda´lost nastala cˇi teprve nastane. Proto je vı´ce nezˇ vhodne´ zobrazenı´ uda´lostı´ spolecˇneˇ s
kalenda´rˇem. Toto spojenı´ da´va´ mozˇnost zobrazit cˇloveˇku uda´losti v prˇehledne´ formeˇ. V
dnesˇnı´ dobeˇ ma´me mnoho mozˇnostı´ za´pisu. A to v psane´ cˇi elektronicke´ podobeˇ.
Vy´hodou rucˇneˇ zaznamena´vany´ch uda´lostı´ je rychlost jejich zapsa´nı´ trˇeba na papı´r,
nebo do dia´rˇe. Nepotrˇebujeme k tomu zˇa´dnou elektrickou energii ani zarˇı´zenı´, jako note-
book, tablet nebomobilnı´ telefon. Nevy´hodou je ale naprˇı´klad nemozˇnost na tyto uda´losti
upozornˇovat a take´ trˇeba jen i obycˇejna´ spotrˇeba papı´ru.
Efektivneˇjsˇı´m zpu˚sobem je ukla´dat za´znamy o uda´lostech v elektronicke´ podobeˇ. A
to tak, abychom k nim meˇli prˇı´stup, pokud mozˇno odkudkoli a neusta´le. Na za´kladeˇ
teˇchto pozˇadavku˚ vzniklo mnoho ru˚zny´ch programovy´ch rˇesˇenı´, ktere´ nabı´zejı´ neprˇe-
berne´ mnozˇstvı´ nastavenı´ a mozˇnostı´, jak s uda´lostmi pracovat. Tato rˇesˇenı´ mohou by´t
loka´lnı´ nebo vzda´lena´.
Prvnı´mozˇnostı´ jsou programybeˇzˇı´cı´ loka´lneˇ na osobnı´mpocˇı´tacˇi, mobilu cˇi PDA. Tato
rˇesˇenı´ jsou vhodna´ pro jednotlivce, kterˇı´ chteˇjı´ vyuzˇı´vat komfort programu, nainstalova-
ne´ho na sve´m pocˇı´tacˇi cˇi mobilnı´m telefonu. Avsˇak nevy´hodou je nemozˇnost prezentovat
a sdı´let uda´losti jinak, nezˇ na loka´lnı´m pocˇı´tacˇi.
Druhou mozˇnostı´ jsou rˇesˇenı´, ktera´ beˇzˇı´ vzda´leneˇ, na neˇjake´m serveru a je k nim
prˇı´stup naprˇı´klad prostrˇednictvı´m Internetu. Tato rˇesˇenı´ majı´ vy´hodu v dostupnosti in-
formacı´ pro mnoho neza´visly´ch uzˇivatelu˚, kterˇı´ nemusı´ instalovat jake´koli dodatecˇne´
programy. Pro zobrazenı´ informacı´ jim postacˇı´ naprˇı´klad internetovy´ prohlı´zˇecˇ.
Samozrˇejmostı´ je, zˇe existujı´ take´ rˇesˇenı´, ktera´ kombinujı´ vy´hody loka´lnı´ch a vzda´le-
ny´ch rˇesˇenı´ a propojujı´ je do jednoho celku.
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Jak jizˇ bylo uvedeno v u´vodu, uda´losti je mozˇno prezentovat loka´lneˇ, nebo vzda´leneˇ.
Pro porovna´nı´ jednotlivy´ch rˇesˇenı´ byl vybra´n vzˇdy jeden za´stupce z obou skupin. Tito
za´stupci budou podrobeni hlubsˇı´mu zkouma´nı´ svy´ch funkcı´.
2.1 Google Kalenda´rˇ
Jako za´stupce vzda´leny´ch rˇesˇenı´ byla vybra´na aplikace od spolecˇnosti Google, a toGoogle
Kalenda´rˇ. Tato aplikace jedostupna´ na internetovy´ch stra´nka´chwww.google.com/calendar.
Pro vstup do aplikace je potrˇeba mı´t zrˇı´zen emailovy´ u´cˇet u spolecˇnosti Google a pod
tı´mto u´cˇtem se take´ prˇihla´sit.
2.1.1 Pracovnı´ prostrˇedı´ aplikace
Jak je videˇt na obra´zku 1, po prˇihla´sˇenı´ je na leve´ straneˇ graficke´ plochy zobrazen kalen-
da´rˇ s aktua´lnı´m meˇsı´cem a v neˇm zvy´razneˇny´mi dny, ve ktery´ch jsou uda´losti vlozˇeny.
Na prave´ straneˇ jsou pak vyznacˇeny uda´losti aktua´lnı´ho ty´dne. Uda´losti se mohou zob-
razit pro dany´ den, ty´den, meˇsı´c nebo pro cˇtyrˇi dny. Tı´mto si uzˇivatel kalenda´rˇe mu˚zˇe
prˇehledneˇ vyvolat pra´veˇ tolik informacı´, kolik si prˇeje. Interakce s aplikacı´ je bez nutnosti
nacˇı´ta´nı´ stra´nek, cozˇ uzˇivateli poskytuje dojem, jako by pracoval s aplikacı´ na loka´lnı´m
pocˇı´tacˇi.
Obra´zek 1: Google Kalenda´rˇ – graficke´ rozhranı´
Aplikace nabı´zı´ zrˇı´zenı´ vı´ce kalenda´rˇu˚. Dı´ky tomu je mozˇne´ uda´losti deˇlit tematicky,
naprˇı´klad na uda´losti soukrome´ a pracovnı´, cozˇ prˇispı´va´ k prˇehlednosti. Dalsˇı´ mozˇnost
je prˇidat si kalenda´rˇe jiny´ch uzˇivatelu˚. Tı´mto je umozˇneˇno zobrazit si uda´losti, ktere´ si
ukla´dajı´ vasˇi prˇa´tele´ do svy´ch kalenda´rˇu˚.
72.1.2 Spra´va uda´lostı´
Vkla´da´nı´ uda´lostı´ se deˇje pomocı´ odkazu Vytvorˇit uda´lost, nebo po kliknutı´ na grafickou
plochu do urcˇite´ho dne a hodiny. Jako za´kladnı´ informace o uda´losti je mozˇno zadat:




• do ktere´ho kalenda´rˇe uda´lost patrˇı´
Dalsˇı´m dostupny´m nastavenı´ je opakova´nı´. Zde se nabı´zı´ vy´beˇr z osmi variant. U
kazˇde´ uda´losti je mozˇnost nechat si poslat upozorneˇnı´ na svou emailovou adresu a
nastavit, jak dlouho prˇed uda´lostı´ se ma´ toto upozorneˇnı´ odeslat. Kalenda´rˇ umozˇnˇuje
nastavit u´rovenˇ ochrany osobnı´ch u´daju˚ uda´losti bud’to jako soukromou nebo verˇejnou.
Po vytvorˇenı´ nove´ uda´losti je uda´lost zobrazena na graficke´ plosˇe a je mozˇno ji da´le
editovat, mazat cˇi prˇesouvat do dalsˇı´ch dnu˚ pomocı´ mysˇi a posunu po graficke´ plosˇe.
2.1.3 Prezentace uda´lostı´ na da´lku
Dalsˇı´ funkcı´ neprˇı´mo spojenou s uda´lostı´ je mozˇnost vystavit zvoleny´ kalenda´rˇ na sve´
osobnı´ stra´nky nebo blog. K tomuto va´m aplikace vygeneruje jedinecˇny´ ko´d, ktery´ se
umı´stı´ do internetove´ prezentace jako vlozˇene´ internetove´ okno iframe.
<iframe src=”http :// www.google.com/calendar/embed?src=jmeno%40gmail.com&ctz=Europe/
Prague” style=”border:0” width=”800” height=”600” frameborder=”0” scrolling=”no”></iframe>
Vy´pis 1: Uka´zka vlozˇenı´ kalenda´rˇe do HTML stra´nky
Take´ je mozˇnost si ulozˇit pouze internetovy´ odkaz na kalenda´rˇ, ktery´ je uveden v
atributu src vy´pisu 1. Pak se zobrazı´ vybrany´ kalenda´rˇ s uda´lostmi, jak je videˇt na
obra´zku 2. Volitelneˇ je uzˇivateli umozˇneˇno meˇnit barevne´ sche´ma kalenda´rˇe.
Na prˇı´kladu je take´ videˇt, zˇe vesˇkera´ logika aplikace, jak pracovnı´ prostrˇedı´, tak i
prezentace uda´lostı´, je umı´steˇna na jednom mı´steˇ, a to na serverech spolecˇnosti Google.
Vsˇechny informace o kalenda´rˇi a uda´lostech v neˇm obsazˇeny´ch se zı´ska´vajı´ prˇes unika´tnı´
URL adresu.
Pro zobrazenı´ uda´lostı´ i v jiny´ch prostrˇedı´ch poskytuje Google Kalenda´rˇ kromeˇ URL
adresy jesˇteˇ export vybrane´ho kalenda´rˇe do forma´tu˚ XMl a iCal.
Export do forma´tu XML slouzˇı´ jako zdroj dat pro zobrazenı´ uda´lostı´ v libovolne´ cˇtecˇce
XML zdroju˚.
Druhy´m forma´tem je pak iCal (te´zˇ iCalendar). Tento forma´t je standart pro vy´meˇnu
kalenda´rˇovy´ch dat a je podporova´n velky´m mnozˇstvı´m programovy´ch rˇesˇenı´. iCalendar
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umozˇnˇuje uzˇivatelu˚m posı´lat zˇa´dosti k napla´nova´nı´ schu˚zky nebo u´kolu ostatnı´m uzˇiva-
telu˚m prostrˇednictvı´m standardnı´ho emailu. Prˇı´jemce emailove´ zpra´vy s takovy´mto ob-
sahemmu˚zˇe jednodusˇe odesilateli odpoveˇdeˇt stejnou cestou (podmı´nkou je programove´
vybavenı´ pro zpracova´nı´ teˇchto dat), vcˇetneˇ mozˇnosti u´pravy navrzˇeny´ch parametru˚
schu˚zky resp. u´kolu. Data iCalendar jsou typicky pouzˇı´va´na ve spojenı´ s emailovou ko-
munikacı´, standard je ovsˇem navrzˇen tak, aby byl neza´visly´ na prˇenosove´m protokolu.[3]
2.2 Rainlendar Lite
Jako za´stupce aplikacı´ beˇzˇı´cı´ na loka´lnı´m pocˇı´tacˇi byl vybra´n program Rainlendar Lite
dostupny´ na adrese http://www.rainlendar.net. Ve verzi Lite je tato aplikace ke stazˇenı´
jako freeware.
2.2.1 Pracovnı´ prostrˇedı´ aplikace
Po dokoncˇenı´ instalace aplikace je na pracovnı´ plosˇe pocˇı´tacˇe zobrazen kalenda´rˇ s vy-
znacˇeny´m aktua´lnı´m dnem, jak je videˇt na obra´zku 3. Cele´ pracovnı´ prostrˇedı´ aplikace je
tvorˇeno tı´mto kalenda´rˇem.
V tomto kalenda´rˇi mu˚zˇeme plynule, pomocı´ sˇipek, prˇecha´zet mezi jednotlivy´mi meˇ-
sı´ci. Prˇi prˇejetı´ mysˇi nad dnem s uda´lostmi se zobrazı´ jejich podrobnosti. Toto zobrazenı´
je interaktivnı´ tak, jak dovolujı´ aplikace instalovane´ na loka´lnı´m pocˇı´tacˇi, cˇili bez prˇebli-
ka´va´nı´, jako tomu je u neˇktery´ch rˇesˇenı´ na internetu.
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Prˇi vytvorˇenı´ uda´losti, jak je videˇt na obra´zku 4, je mozˇno zadat informace o uda´losti,
zarˇadit uda´lost do ru˚zny´ch kalenda´rˇu˚ a take´ do ru˚zny´ch kategoriı´. Da´le je pak mozˇnost
na upozorneˇnı´ na uda´lost a nebo opakova´nı´ uda´losti.
Obra´zek 4: Rainlendar – vytvorˇenı´ uda´losti
2.2.2 Prezentace uda´lostı´
Nevy´hodou prezentace uda´lostı´, jak bylo zmı´neˇno v u´vodu, je nemozˇnost interaktivneˇ
sdı´let uda´losti s jiny´mi uzˇivateli. Tento nedostatek cˇa´stecˇneˇ odstranˇuje mozˇnost exporto-
vat vlozˇene´ uda´losti do forma´tu iCal, jak tomu bylo i u aplikace Google Kalenda´rˇ. Touto
mozˇnostı´ ale nenı´ dosazˇeno prezentace uda´lostı´ v rea´lne´m cˇase.
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3 Obecna´ charakteristika kalenda´rˇe
Po prozkouma´nı´ existujı´cı´ch rˇesˇenı´ a vyhodnocenı´ jejich funkcionality a prˇı´nosu pro uzˇi-
vatele vyplynuly na´sledujı´cı´ pozˇadavky na Kalenda´rˇ. Jelikozˇ ma´ by´t kalenda´rˇ vytva´rˇen
jako webova´ aplikace a ne jako loka´lnı´, pak jako vzorovy´ prˇı´klad takove´to aplikace mu˚zˇe
poslouzˇit rˇesˇenı´ kalenda´rˇe od spolecˇnosti Google. Je v neˇm obsazˇeno mnoho zajı´mavy´ch
postrˇehu˚ a funkcı´, ktere´ by mohly by´t prˇevzaty a zakomponova´ny i do pra´veˇ vytva´rˇene´
aplikace. Da´le je vy´hodne´ rozdeˇlit funkcˇnost cele´ aplikace na neˇkolik samostatny´ch cˇa´stı´,
kde kazˇda´ cˇa´st by meˇla svou funkcionalitu neza´vislou na jine´. Navenek by pak ale vy-
tvorˇily jeden funkcˇnı´ celek. Pro takovouto funkcionalitu bude nutne´ navrhnout cˇa´sti,
ktere´ jsou videˇt na obra´zku 5.
Obra´zek 5: Obecna´ spolupra´ce vrstev
Prvnı´ cˇa´st by se meˇla starat o zana´sˇenı´ u´daju˚ do databa´ze. Cˇa´st druha´ pak o jejich
zobrazova´nı´. Mezi teˇmito cˇa´stmi bude figurovat cˇa´st trˇetı´, ktera´ bude zı´ska´vat ulozˇene´
uda´losti a ty da´le poskytovat prvku zobrazujı´cı´mu uda´losti.
3.1 Vkla´da´nı´ uda´lostı´
Kalenda´rˇ bude vytvorˇen jako vı´ceuzˇivatelska´ aplikace. V tomto prˇı´padeˇ je nutne´ zajistit
registraci a prˇihlasˇova´nı´ uzˇivatelu˚. Du˚lezˇite´ je, aby se uzˇivatele´ mezi sebou nemohli nijak
ovlivnˇovat a nemohli pouzˇı´vat kalenda´rˇe jiny´ch uzˇivatelu˚ bez jejich veˇdomı´. Toto take´
znamena´, zˇe aplikace nesmı´ mı´t uzˇivatele s pra´vy takovy´mi, aby mohl jakkoli zasahovat
do kalenda´rˇu˚ jiny´ch uzˇivatelu˚.
3.1.1 Spra´va kalenda´rˇu˚
Pokud je uzˇivatel v syste´mu novy´, nema´ vytvorˇen zˇa´dny´ kalenda´rˇ. Prvnı´m krokem tedy
bude jeho zalozˇenı´ . Novy´ kalenda´rˇ by meˇl obsahovat tyto informace:
• jme´no
• popis
• zda je kalenda´rˇ verˇejny´ cˇi soukromy´
• uzˇivatele, opra´vneˇne´ pro pra´ci s kalenda´rˇem
Aplikace uzˇivateli umozˇnı´ vytvorˇenı´ vı´ce kalenda´rˇu˚, do ktery´ch si bude vkla´dat sve´
uda´losti. Tato mozˇnost cˇa´stecˇneˇ odstranı´ nutnost pouzˇı´va´nı´ rˇazenı´ uda´lostı´ do kategoriı´,
jak tomu bylo u aplikace Rainlendar. Take´ budemozˇno povolit jine´muuzˇivateli prˇı´stup ke
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sve´mu kalenda´rˇi. Tı´mto povolenı´m da´ jeden uzˇivatel druhe´mu mozˇnost vkla´dat, mazat
a editovat uda´losti v tomto kalenda´rˇi obsazˇene´, ale nebude moci smazat cˇi editovat
informace o tomto kalenda´rˇi. Tyto role uzˇivatelu˚ se dajı´ popsat jako prˇispeˇvatel a redaktor.
3.1.2 Spra´va uda´lostı´
Za´kladnı´m kamenem aplikace bude vkla´da´nı´ a spra´va uda´lostı´. Jak jizˇ bylo rˇecˇeno, tyto
uda´losti uzˇivatele´ mohou vkla´dat do svy´ch kalenda´rˇu˚ nebo do kalenda´rˇu˚, ktere´ jim byly
prˇideˇleny. Uda´losti by meˇly povinneˇ obsahovat na´sledujı´cı´ informace:
• jme´no uda´losti
• datum a cˇas zacˇa´tku
• datum a cˇas konce
Uda´losti budou moci by´t vı´cedennı´. Cˇas zacˇa´tku a konce je mozˇne´ vybrat v pu˚lho-
dinove´m intervalu, cozˇ znamena´, zˇe uda´lost mu˚zˇe zacˇı´t nejdrˇı´ve o pu˚lnoci tj. 00:00 a
pokracˇovat po pu˚lhodineˇ azˇ do 23:30 te´hozˇ dne nebo azˇ do pu˚lnoci dne jine´ho.
Pouze tyto informace budou dostacˇujı´cı´ pro zalozˇenı´ nove´ uda´losti, jelikozˇ uzˇivatel
nemusı´ mı´t potrˇebu nijak vı´ce specifikovat uda´lost, kterou chce ulozˇit. Toto mu˚zˇe udeˇlat
pozdeˇji nebo take´ vu˚bec.
Dalsˇı´mi nepovinny´mi mozˇnostmi, by meˇly by´t:
• kra´tky´ popis uda´losti
• text uda´lost
• mı´sto kona´nı´ (naprˇı´klad Vysoka´ sˇkola Ba´nˇska´ atd.)
• mı´stnost
• adresa
• internetovy´ odkaz na mapu mı´sta kona´nı´
• prˇilozˇeny´ soubor
Dalsˇı´ funkcı´ je zobrazova´nı´ uda´lostı´ podle ty´dne, meˇsı´ce a dne. Protozˇe tato funkce je
velice uzˇitecˇna´ a uzˇivatelu˚m zprˇehlednı´ na´hled uda´lostı´, bude take´ zacˇleneˇna.
3.2 Zobrazova´nı´ uda´lostı´
Zobrazenı´ uda´lostı´ kalenda´rˇe by meˇlo fungovat kdekoli na internetu. Rozdı´l mezi tı´mto
rˇesˇenı´m a rˇesˇenı´m od firmy Google bude spocˇı´vat v tom, zˇe k tomuto u´cˇelu bude vyu-
zˇita univerza´lnı´ komponenta, ktera´ nebude fyzicky umı´steˇna na mı´steˇ, kde se uda´losti
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vkla´dajı´. Toto je podstatny´ rozdı´l proti Google Kalenda´rˇi, ktery´ toto rˇesˇenı´ ma´ imple-
mentovane´ pouze jako internetovy´ odkaz na svu˚j server, ktery´ vsˇe prova´dı´ na jednom
mı´steˇ.
Od te´to komponenty se ocˇeka´va´, zˇe nebude fyzicky sva´za´na s mı´stem, kde se uda´losti
vkla´dajı´. Hlavnı´ a jedinou funkcı´ bude zobrazova´nı´ uda´losti z uzˇivatelem zadane´ho
kalenda´rˇe. Komponenta by meˇla by´t co nejvı´ce prˇizpu˚sobitelna´ pozˇadavku˚m uzˇivatele.
V du˚sledku to znamena´, zˇe vsˇe, co komponenta zobrazı´, musı´ by´t neˇjaky´m zpu˚sobem
nastavitelne´.
3.3 Vy´meˇna informacı´
Jelikozˇ prezentacˇnı´ cˇa´st aplikace bude neza´visla´ na administracˇnı´ cˇa´sti, bude nutno vy-
tvorˇit sluzˇbu, ktera´ bude zprostrˇedkova´vat interakci mezi teˇmito dveˇma vrstvami. Tato




Trˇı´dnı´ diagram na obra´zku 6, definuje za´klad staticke´ho popisu administracˇnı´ cˇa´sti. Dia-
gram odhaluje jake´ objekty, a tı´m i trˇı´dy, potrˇebuje k realizaci pozˇadovane´ funkcionality, v
jaky´ch jsou tyto trˇı´dy relacı´ch aktere´ zpra´vy jsoumezi instancemi teˇchto trˇı´dprˇeda´va´ny.[4]
Obra´zek 6: Trˇı´dnı´ diagram
V prˇı´loze A je uveden datovy´ slovnı´k, ktery´ obsahuje seznam datovy´ch objektu˚ v
databa´zi a obsahuje u´daje o jejich jme´nu a popisu, datove´m typu, integritnı´ch omezenı´ch,
jestli jsou prima´rnı´m nebo cizı´m klı´cˇem, nebo jestli musı´ obsahovat neˇjakou hodnotu.[5]
4.2 Pra´ce uzˇivatelu˚ se syste´mem
Obra´zky 7, 8 a 9 ukazujı´ pra´ci uzˇivatelu˚ s administracˇnı´ cˇa´stı´.
4.3 Chova´nı´ syste´mu
Diagram aktivit na obra´zku 10 popisuje podnikovy´ proces pomocı´ jeho stavu˚ repre-
zentovany´ch vykona´va´nı´m aktivit a pomocı´ prˇechodu˚ mezi teˇmito stavy zpu˚sobeny´ch
ukoncˇenı´m teˇchto aktivit. U´cˇelem diagramu aktivit je blı´zˇe popsat tok cˇinnostı´ dany´
vnitrˇnı´m mechanismem jejich prova´deˇnı´.[4]
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Obra´zek 7: Za´kladnı´ pra´ce uzˇivatele
Obra´zek 8: Pra´ce s kalenda´rˇi
Obra´zek 9: Pra´ce s uda´lostmi
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Obra´zek 10: Aktivitnı´ diagram pra´ce s administracˇnı´ cˇa´stı´
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5 Specifikace a na´vrh syste´mu
5.1 Celkovy´ koncept
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno v Obecne´ charakteristice kalenda´rˇe [3/10], celkovy´ koncept aplikace
bude rozdeˇlen na na´sledujı´cı´ cˇa´sti:
1. administracˇnı´ cˇa´st
2. prezentacˇnı´ cˇa´st
3. sluzˇbu vy´meˇny informacı´
Vsˇechny cˇa´sti budou na sobeˇ neza´visle´ a jedna druhou nebude moct nijak ovlivnit.
Jak je videˇt na obra´zku 11, uzˇivatel komunikuje s administracˇnı´ cˇa´stı´ a ta zı´ska´va´ data z
databa´ze a prˇeda´ je zpa´tky uzˇivateli.
Prezentacˇnı´ cˇa´st komunikuje skrze Internet s webovou sluzˇbou, ktera´ podle infor-
macı´ zaslany´ch prezentacˇnı´ cˇa´stı´ zı´ska´ data z databa´ze. Zı´skana´ data pote´ vra´tı´ zpeˇt a
prezentacˇnı´ cˇa´st je na´sledneˇ zobrazı´ uzˇivateli.
Obra´zek 11: Sche´ma komunikace
5.2 Administracˇnı´ cˇa´st
Administracˇnı´ cˇa´st umozˇnˇuje kompletnı´ spra´vu uda´lostı´ a kalenda´rˇu˚ a jejich nastavenı´.
Aplikace je volneˇ dostupna´ na internetu a je do nı´ umozˇneˇn prˇı´stup kazˇde´mu, kdo projde
registracˇnı´m procesem a u´speˇsˇneˇ se prˇihla´sı´ do syste´mu. Z tohoto plyne, zˇe syste´m neob-
sahuje uzˇivatele s pra´vy pro zobrazenı´ vsˇech kalenda´rˇu˚ a uda´lostı´ vsˇech registrovany´ch
uzˇivatelu˚. Toto omezenı´ je zavedeno z bezpecˇnostnı´ch du˚vodu˚.
Po prˇihla´sˇenı´ do administrace nema´ noveˇ zaregistrovany´ uzˇivatel zˇa´dne´ prˇedem vy-
tvorˇene´ kalenda´rˇe.
Uzˇivatel mu˚zˇe s kalenda´rˇem pracovat teˇmito zpu˚soby:
• vytva´rˇet, editovat a smazat sve´ kalenda´rˇe
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• vytva´rˇet, editovat a mazat uda´losti ve svy´ch kalenda´rˇı´ch
• prˇida´vat a odebı´rat opra´vneˇne´ uzˇivatele pro pra´ci s kalenda´rˇem
• vytva´rˇet, editovat a mazat uda´losti v kalenda´rˇı´ch, ve ktery´ch je uveden jako opra´v-
neˇny´ uzˇivatel
• nastavovat kalenda´rˇ jako verˇejny´ cˇi neverˇejny´
• zobrazovat uda´losti pro dany´ den, ty´den a meˇsı´c
• k uda´lostem nahra´vat soubory
Co je uzˇivateli zaka´za´no:
• editovat a smazat kalenda´rˇe, ve ktery´ch je uveden jako opra´vneˇny´ uzˇivatel
• zobrazit kalenda´rˇe ostatnı´ch uzˇivatelu˚ syste´mu, pokud v nich nenı´ uveden jako
opra´vneˇny´ uzˇivatel
5.3 Prezentacˇnı´ cˇa´st
Po zohledneˇnı´ vsˇech funkcı´ a pozˇadavku˚ na komponentu bylo rozhodnuto, zˇe za´kladnı´
funkcionalitu poskytne zabudovana´ komponenta od spolecˇnosti Microsoft - Kalenda´rˇ
ASP.NET (Calendar ASP.NET). Tato komponenta je dostupna´, jako mnoho dalsˇı´ch, prˇi
vy´voji stra´nek na platformeˇ .Net. Vy´hodou te´to komponenty je jejı´ propracovanost. Za´-
kladnı´ funkce te´to komponenty, bez zˇa´dne´hodalsˇı´ho nastavova´nı´, je zobrazenı´ aktua´lnı´ho
meˇsı´ce a vyznacˇenı´ aktua´lnı´ho data v meˇsı´ci.
Prˇi tvorbeˇ komponenty prˇipadaly v u´vahu dveˇ mozˇnosti. Vytvorˇit kalenda´rˇ jako
vlastnı´ serverovy´ ovla´dacı´ prvek nebo jako uzˇivatelsky´ ovla´dacı´ prvek. Aby mohlo by´t
posouzeno, ktera´ technika je nejlepsˇı´ pro vytvorˇenı´ komponenty, je trˇeba veˇdeˇt, jake´ jsou
mozˇnosti teˇchto ovla´dacı´ch prvku˚.
5.3.1 Uzˇivatelske´ ovla´dacı´ prvky
Uzˇivatelske´ ovla´dacı´ prvky (user controls) je mala´ cˇa´st stra´nky, ktera´ mu˚zˇe obsahovat
staticky´ ko´d HTML a webove´ ovla´dacı´ prvky. Prˇednostı´ uzˇivatelske´ho ovla´dacı´ho prvku
je, zˇe jakmile jej vytvorˇı´te, da´ se opeˇtovneˇ pouzˇit na jake´mkoli mı´steˇ v te´zˇe webove´ apli-
kaci. K tomuto ovla´dacı´mu prvku mu˚zˇete prˇida´vat vlastnı´ vlastnosti, uda´losti a metody.
Uzˇivatelske´ ovla´dacı´ prvky se tedy hodı´ naprˇı´klad na tvorbu jednotny´ch formula´rˇu˚, za´-
hlavı´ a za´patı´ stra´nky nebo take´ pokud potrˇebujete standardizovat menu na vsˇech svy´ch
webovy´ch stra´nka´ch. Soubory uzˇivatelsky´ch ovla´dacı´ch prvku˚ jsou obdobou souboru˚
webovy´ch formula´rˇu˚ ASP.NET, avsˇak pro soubory pouzˇı´vajı´ prˇı´ponu .ascx. Mu˚zˇeme v
nich pouzˇı´t prˇı´me´ in-line skripty nebo ko´d v pozadı´ (code behind). [1]
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5.3.2 Serverove´ ovla´dacı´ prvky
Na rozdı´l od uzˇivatelsky´ch ovla´dacı´ch prvku˚ jsou serverove´ ovla´dacı´ prvky (server con-
trols) z pohledu vy´voja´rˇe slozˇiteˇjsˇı´ na vytvorˇenı´, zato ale ma´me u´plnou kontrolu nad
HTML ko´dem, ktery´ vygenerujeme. Cˇili mu˚zˇe vytvorˇit vlastnı´ serverovy´ prvek, ktery´ ma´
u´plneˇ stejne´ vlastnosti jako naprˇı´klad Kalenda´rˇ ASP.NET a rozsˇı´rˇit jeho funkcˇnost. Serve-
rove´ ovla´dacı´ prvky mu˚zˇeme take´ umı´stit do panelu Toolbox Visual Studia, nastavovat
jejich vlastnosti a uda´losti v na´vrhove´m rezˇimu. Navı´c vsˇechny webove´ ovla´dacı´ prvky
dostupne´ na platformeˇ .NET jsou serverovy´mi ovla´dacı´mi prvky.[1]
Z teˇchto vlastnostı´ jasneˇ vyplynulo, zˇe na´maha na vytvorˇenı´ vlastnı´ho serverove´ho
ovla´dacı´ho prvku se vyplatı´ a prˇinese sve´ ovoce. Proto jako za´klad kalenda´rˇove´ kompo-
nenty poslouzˇı´ webovy´ ovla´dacı´ prvek Kalenda´rˇ ASP.NET, ktery´ bude rozsˇı´rˇen o dalsˇı´
funkcionalitu.
5.4 Pouzˇite´ technologie
Pro implementaci aplikace byly pouzˇity jazyky ASP.NET a C# na platformeˇ Microsoft
.NET verze 3.5. Data jsou ulozˇena v databa´zi Microsoft SQL Server 2005. Pro zobrazova´nı´
uda´lostı´ na straneˇ klienta je pouzˇita technologie Javascript.
5.4.1 ASP.NET
ASP.NET je technologie spolecˇnosti Microsoft a je odvozena od starsˇı´ technologie pro vy´-
voj webu˚ ASP. Obeˇ technologie jsou velmi odlisˇne´. ASP.NET je zalozˇen na CLR (Common
Language Runtime), ktery´ je sdı´len vsˇemi aplikacemi postaveny´mi na .NET Frameworku.
Programa´torˇi tak mohou realizovat sve´ projekty v jake´mkoliv jazyce podporujı´cı´m CLR,
naprˇ. Visual Basic.NET, JScript.NET, C#, ale i mutace Perlu, Pythonu a dalsˇı´. Aplikace
zalozˇene´ na ASP.NET jsou take´ rychlejsˇı´, nebot’jsou prˇedkompilova´ny do jednoho cˇi neˇ-
kolika ma´lo DLL souboru˚, na rozdı´l od ryze skriptovacı´ch jazyku˚, kde jsou stra´nky prˇi
kazˇde´m prˇı´stupu znovu a znovu zpracova´va´ny.
Koncept ASP.NET WebForms ulehcˇuje programa´toru˚m prˇechod od programova´nı´
klasicky´ch aplikacı´ pro Windows do prostrˇedı´ webu: stra´nky jsou poskla´da´ny z objektu˚,
ovla´dacı´ch prvku˚ (Controls), ktere´ jsou proteˇjsˇkem ovla´dacı´ch prvku˚ ve Windows. Prˇi
tvorbeˇ webovy´ch stra´nek je tedy mozˇne´ pouzˇı´vat ovla´dacı´ prvky jako tlacˇı´tko, na´pis a
dalsˇı´. Teˇmto prvku˚m lze prˇirˇazovat urcˇite´ vlastnosti, zachyta´vat na nich uda´losti, atd. Tak,
jako se ovla´dacı´ prvky pro Windows samy kreslı´ do formula´rˇu˚ na obrazovku, webove´
ovla´dacı´ prvky produkujı´ HTML ko´d, ktery´ tvorˇı´ cˇa´st vy´sledne´ stra´nky poslane´ do kli-
entova prohlı´zˇecˇe.[3]
5.4.2 ASP.NET AJAX Control Toolkit
ASP.NET AJAX Control Toolkit je rozsˇı´rˇenı´ klasicke´ho ASP.NET. Obsahuje mnozˇstvı´ in-
teraktivnı´ch serverovy´ch ovla´dacı´ch prvku˚ vyuzˇı´vajı´cı´ technologie AJAX, ktera´ obcha´zı´
neˇktera´ omezenı´ jazyka HTML. Vy´hodou pouzˇı´va´nı´ teˇchto komponent je, zˇe vy´voja´rˇ ne-
musı´ veˇdeˇt, jak ovla´dacı´ prvek funguje a jak je staveˇn, ale pouze vyuzˇı´va´ funkcionality,
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kterou ovla´dacı´ prvek poskytuje. S teˇmito dodatecˇny´mi komponentami se pracuje u´plneˇ
stejneˇ, jako se za´kladnı´ sadou komponent dostupny´ch na platformeˇ .NET.[3]
5.4.3 MS SQL Server
MSSQLServer je relacˇnı´ databa´zovy´ syste´mvyvinuty´ spolecˇnostı´Microsoft. Jehohlavnı´m
dotazovacı´m jazykem je SQL, ktery´ se pouzˇı´va´ pro pra´ci s daty.[3]
5.4.4 Webove´ sluzˇby
Webova´ sluzˇba je zpu˚sob, jak spolu mohou aplikace komunikovat vzda´leneˇ prostrˇed-
nictvı´m Internetu. Pomocı´ webovy´ch sluzˇeb spolu mohou komunikovat aplikace psane´
v odlisˇny´ch jazycı´ch a beˇzˇı´cı´ na ru˚zny´ch platforma´ch. Ke komunikaci mezi aplikacemi
se pouzˇı´va´ protokol SOAP (Simple Object Access Protocol), cozˇ je standart pro vy´meˇnu
zpra´v zalozˇeny´ na forma´tu XML standardizovany´ organizaciW3C. Protokol SOAP je take´
neza´visly´ na transportnı´m protokolu a implementaci klienta a serveru. Pro popis toho,
jake´ webova´ sluzˇba nabı´zı´ funkce a jak se na tyto funkce zeptat, slouzˇı´ popisovacı´ jazyk
WSDL (Web Services Description Language), takte´zˇ ve forma´tu XML.[3]
5.4.5 Javascript
Javascript je objektoveˇ orientovany´ skriptovacı´ jazyk, ktery´ je cˇasto vkla´da´n prˇı´mo do
HTML ko´du. Jelikozˇ je spousˇteˇn na straneˇ klienta a ne na straneˇ serveru, jak tomu je
naprˇı´klad PHP cˇi ASP, plynou pro neˇj jista´ omezenı´. Naprˇı´klad nenı´ mozˇne´ pracovat
se soubory, aby nebylo porusˇeno soukromı´ uzˇivatele. Javascript je hojneˇ vyuzˇı´va´n pro
dynamickou pra´ci s obsahem HTML stra´nky. Umozˇnˇuje dynamicky meˇnit obsah HTML
prvku˚, vykona´vat cykly a podmı´nky, jako je tomu u jiny´ch jazyku˚ a mnoho dalsˇı´ho.[3]
5.4.6 DOM
DOM je objektoveˇ orientovana´ reprezentace XML nebo HTML dokumentu. DOM je
aplikacˇnı´ prostrˇedı´ umozˇnˇujı´cı´ prˇı´stup cˇi modifikaci obsahu, struktury nebo stylu doku-
mentu, cˇi jeho cˇa´stı´. Pu˚vodneˇ meˇl kazˇdy´ webovy´ prohlı´zˇecˇ sve´ vlastnı´ specificke´ rozhranı´
k manipulaci s HTML elementy pomocı´ JavaScriptu. Vza´jemna´ nekompatibilita teˇchto
rozhranı´ vsˇak prˇivedla W3C k mysˇlence standardizace, a tak vznikl W3C Document Ob-
ject Model (zkra´ceneˇ W3C DOM). Tato specifikace je platformneˇ a jazykoveˇ neza´visla´.
Prˇedchozı´ specificka´ rozhranı´ byla nazva´na Intermediate DOM (anglicky prˇechodny´
DOM). DOM umozˇnˇuje prˇı´stup k dokumentu jako ke stromu podobne´mu adresa´rˇove´
strukturˇe operacˇnı´ho syste´mu.[3]
5.4.7 XHTML a CSS
XHTML je znacˇkovacı´ jazyk pro tvorbu hypertextovy´ch dokumentu˚ v prostrˇedı´ WWW
vyvinuty´ W3C. Je na´stupcem starsˇı´ho HTML verze 4.01, jehozˇ vy´voj byl touto verzı´
ukoncˇen. XHTML splnˇuje pozˇadavky na XML dokument a ma´ trˇi verze:
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1. XHTML 1.0 Strict
2. XHTML 1.0 Transitional
3. XHTML 1.0 Frameset
Odlisˇnosti teˇchto verzı´ jsou pouze v tom, jake´ forma´tovacı´ znacˇky v nich mu˚zˇete
pouzˇı´vat.
CSS byly vyvinuty pro osvobozenı´ HTML ko´du od definice vzhledu dokumentu.
Definice vzhledu by jizˇ meˇla by´t v oddeˇlene´m souboru kaska´dovy´ch stylu˚ a vzhled by se
nemeˇl vpisovat do ko´du samotne´ho.[3]
5.4.8 C#
Programovacı´ jazyk C# je vy´konny´, ale prˇitom jednoduchy´, komponentneˇ orientovany´
jazyk zameˇrˇeny´ prˇedevsˇı´m na vy´voja´rˇe aplikacı´ v prostrˇedı´ .NET Framework. Zdeˇdil
velke´ mnozˇstvı´ toho nejlepsˇı´ho z jazyku˚ C++ a Microsoft Visual Basic, ale jen ma´lo jejich
nesrovnalostı´, takzˇe vy´sledkem je cˇistsˇı´ a logicˇteˇjsˇı´ jazyk. [2]
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6 Implementace syste´mu kalenda´rˇe
6.1 Administracˇnı´ cˇa´st
Administracˇnı´ cˇa´st je napsa´nav jazyceASP.NETa jeprogramova´na jako trˇı´vrstva´ aplikace,
ktera´ je zobrazena na obra´zku 12.
Obra´zek 12: Sche´ma komunikace cˇa´stı´ aplikacˇnı´ vrstvy
Vrstva zobrazenı´ je tvorˇena soubory s prˇı´ponou .aspx, ve ktery´ch je definova´n za´-
kladnı´ vzhled stra´nky a definice vsˇech prvku˚ na stra´nce. Na nı´ navazuje vrstva aplikacˇnı´
logiky, ktera´ je umı´steˇna v souborech s prˇı´ponou .cs a ktera´ prˇebı´ra´ data od datove´
vrstvy a plnı´ jimi prvky na jednotlivy´ch stra´nka´ch. Datova´ vrstva je umı´steˇna v samo-
statne´ assembly s prˇı´ponou .dll a obsahuje funkce pracujı´cı´ s databa´zı´.
6.1.1 Struktura aplikace
Struktura aplikace je rozdeˇlena do neˇkolika cˇa´stı´:
App Code\ adresa´rˇ s vy´konny´m ko´dem webove´ sluzˇby
App Data\ datove´ soubory a databa´ze
Bin\ dll assembly potrˇebne´ k chodu aplikace
Images\ adresa´rˇ s obra´zky
LoggedUser\ adresa´rˇ se stra´nkami, ke ktery´m ma´ prˇı´stup prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel
UserControls\ adresa´rˇ s uzˇivatelsky´mi ovla´dacı´mi prvky
UsersFiles\ adresa´rˇ s nahrany´mi soubory uzˇivatelu˚
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WebService\ adresa´rˇ obsahujı´cı´ definici webove´ sluzˇby
web.config konfiguracˇnı´ soubor aplikace
ostatnı´ soubory v korˇenove´ slozˇce aplikace soubory pro neprˇihla´sˇene´ uzˇivatele
6.1.2 Programovy´ ko´d
Pro zobrazenı´ uda´lostı´ v aplikacˇnı´ cˇa´sti je pouzˇit standardnı´ webovy´ ovla´dacı´ prvek
Kalenda´rˇ ASP.NET (Calendar ASP.NET) rozsˇı´rˇeny´ o funkci zvy´razneˇnı´ dnu˚, ve ktery´ch
jsou zavedeny uda´losti. Pro zobrazenı´ jednotlivy´ch uda´lostı´ je vyuzˇito vlastnı´ uzˇivatel-
ske´ komponenty. Tento vlastnı´ webovy´ ovla´dacı´ prvek je vhodny´ pro znovupouzˇitelnost
ko´du. Protozˇe mu˚zˇe by´t zobrazeno vı´ce uda´lostı´ najednou, je tato funkcionalita vy´hodna´.
Prˇi generova´nı´ jednotlivy´ch uda´lostı´ se vytvorˇı´ nova´ instance vlastnı´ho webove´ho uzˇi-
vatelske´ho prvku a te´ se prˇedajı´ jina´ data k zobrazenı´. V tomto ovla´dacı´m prvku je na-
vı´c pouzˇit dodatecˇny´ webovy´ ovla´dacı´ prvek CollapsiblePanelExtender z balı´ku
komponent ASP.NET AJAX Control Toolkit . Tento ovla´dacı´ prvek, vy´pis 2, umozˇnˇuje
dynamicky animovat zobrazova´nı´ a schova´va´nı´ jake´hokoli prvku. Protozˇe tento prvek
















Vy´pis 2: Ovla´dacı´ prvek CollapsiblePanelExtender
TargetControlID cı´lovy´ ovla´dacı´ prvek, ktery´ se ma´ animovat
ExpandControlID ovla´dacı´ prvek, ktery´ bude slouzˇit jako titulek
CollapseControlID po kliknutı´ na tento ovla´dacı´ prvek bude spusˇteˇno zobrazenı´/skrytı´
cı´love´ho prvku
Collapsed nastavenı´ , zda se ma´ cı´lovy´ prvek animovat
ImageControlID ovla´dacı´ prvek, ktery´ bude zobrazovat aktua´lnı´ stav zobrazenı´ cı´love´ho
ovla´dacı´ho prvku (skryt nebo zobrazen)
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CollapsedImage URL obra´zku, ktery´ bude zobrazen, pokud bude cı´lovy´ ovla´dacı´ prvek
zobrazen
ExpandedImage URL obra´zku, ktery´ bude zobrazen, pokud bude cı´lovy´ ovla´dacı´ prvek
skryt
CollapsedSize vy´chozı´ vy´sˇka skryte´ho ovla´dacı´ho prvku
ExpandDirection smeˇr animace, mu˚zˇe by´t Vertical nebo Horizontal
ExpandedTex text informacˇnı´ho textu prˇi zobrazene´m cı´love´m prvku
CollapsedText text informacˇnı´ho textu prˇi skryte´m cı´love´m prvku
TextLabelID webovy´prvekLabel, v ktere´mse zobrazı´ExpandedTextaCollapsedText
6.2 Prezentacˇnı´ cˇa´st
Jelikozˇ je cela´ bakala´rˇska´ pra´ce psana´ v jazyce ASP.NET, prˇedpokla´da´ se, zˇe kompo-
nenta bude takte´zˇ naprogramova´na v tomto jazyce. Komponenta bude prezentova´na
jako zkompilovana´ assembly, cozˇ zarucˇuje jednoduchost pra´ce a prˇenositelnost kompo-
nenty. Z vy´sˇe uvedene´ho vyply´va´, zˇe komponenta je pouzˇitelna´ pouze pro stra´nky psane´
v jazyce ASP.NET. Komponenta by meˇla by´t take´ minimalisticka´ a rovneˇzˇ plneˇ prˇizpu˚so-
bitelna´ pozˇadavku˚m implementa´tora, cozˇ v du˚sledku znamena´, zˇe na stra´nce se vy´sledny´
kalenda´rˇ uda´lostı´ musı´ zobrazit tak, aby zabı´ral co nejme´neˇ mı´sta a vypadal prˇesneˇ tak,
jak si implementa´tor prˇeje.
Implementace komponenty je rozdeˇlena do peˇti uceleny´ch kroku˚:
• programova´nı´ komponenty
• zı´ska´nı´ uda´lostı´ ze vzda´lene´ho serveru
• zobrazenı´ uda´lostı´
• individua´lnı´ prˇizpu˚sobenı´ vzhledu komponenty
• nasazenı´ komponenty v praxi
V teˇchto krocı´ch bude podrobneˇji popsa´n zpu˚sob vy´voje, aby bylo jasne´, jak je kom-
ponenta naprogramova´na a jak spolu jednotlive´ cˇa´stı´ souvisı´.
6.2.1 Programovy´ ko´d
Za´kladnı´m pozˇadavkem pro serverovy´ ovla´dacı´ prvek je, zˇe musı´ deˇdit, at’ uzˇ prˇı´mo
nebo neprˇı´mo, ze System.Web.UI.Controls. Veˇtsˇina webovy´ch ovla´dacı´ch prvku˚
nenı´ prˇı´mo odvozena z te´to trˇı´dy, ale ze trˇı´dy System.Web.UI.WebControls, ktera´ jim
da´va´ dodatecˇnou podporu naprˇı´klad pro nastavenı´ barvy textu nebo barvy pozadı´.[1]
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Protozˇe Kalenda´rˇ ASP.NET jizˇ deˇdı´ ze trˇı´dy System.Web.UI.WebControls, vlastnı´
komponenta mu˚zˇe deˇdit prˇı´mo z Kalenda´rˇe ASP.NET.















String s = (String)ViewState[”Text” ];







protected override void Render(HtmlTextWriter writer)
{
writer .Write(”ko´d prˇed vyrenderova´nı´ vlastnı´ komponenty”);
base.Render(writer);




Vy´pis 3: Za´klad vlastnı´ho serverove´ho ovla´dacı´ho prvku
Ko´d ve vy´pisu 3 se nemusı´ psa´t rucˇneˇ. Jemu podobny´ vygeneruje programVisual Stu-
dio sa´m, pokud zvolı´me vytvorˇenı´ nove´ho projektu podle sˇablony ASP.NET Server cont-
rol. Vy´sˇe uvedeny´ ko´d je upraven pro za´kladnı´ nastavenı´ vlastnı´ serverove´ komponenty.
Cela´ trˇı´dadeˇdı´ ze jmenne´hoprostoruSystem.Web.UI.WebControls.Calendar. Trˇı´dy
komponenty budou umı´steˇny ve jmenne´m prostoru CalendarControl, jehozˇ na´zev
na´m bude suplovat jme´no assembly, na kterou bude v projektu uvedena reference, pokud
bude kalenda´rˇ pouzˇit.
Du˚lezˇitou cˇa´stı´ je prˇı´znak ToolboxData, v neˇmzˇ je uveden prˇedpis ko´du, ktery´m
komponentu vlozˇı´me do webovy´ch stra´nek, jak je videˇt ve vy´pisu 4.
<cal:CalendarControl ID=”CalendarControl1” runat=”server” Text=”text”/>
Vy´pis 4: Definice vlastnı´ho ovla´dacı´ho prvku
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Za´kladnı´ a nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ metodou je metoda Render(HtmlTextWriter writer),
ktera´ zajistı´, zˇe se serverovy´ ovla´dacı´ prvek spra´vneˇ vygeneruje naHTMLko´d. Du˚lezˇite´ je
uveˇdomit si, zˇe pokud se vola´ uda´lost ba´zove´ trˇı´dy base.Render(writer), vygeneruje
se komponenta, ze ktere´ je deˇdeˇno. V tomto prˇı´padeˇ kalenda´rˇ. Proto je v uka´zce ko´du,
vy´pis 3, uveden jednoduchy´ prˇı´klad, jak zapsat vlastnı´ ko´d prˇed samotny´ kalenda´rˇ a take´
po vygenderov8nı´ kalenda´rˇe. Tı´mto zpu˚sobem mu˚zˇeme vlastnı´ komponentu obalit do
HTLM tagu div a tı´m zajistit naprˇı´klad poziciovatelnost vy´sledne´ho ko´du na stra´nce. Za
zmı´nku stojı´ take´ verˇejna´ vlastnost public string Text, ktera´ umozˇnˇuje nastavovat
a zı´ska´vat nastavenı´ z vneˇ komponenty. Naprˇı´klad prˇi vlozˇenı´ komponenty do stra´nek a
nastavenı´m vlastnosti Text je tato vlastnost prˇı´stupna´ a je mozˇno s nı´ da´le pracovat.
Jelikozˇ je deˇdeˇno z Kalenda´rˇe ASP.NET, ma´ komponenta prˇı´stup ke vsˇem metoda´m,
vlastnostem a uda´lostem deˇdeˇne´ho prvku. Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ vlastnostı´ komponenty je vlast-
nost SelectedDay , ktera´ obsahuje datum pra´veˇ vybrane´ho dne. Pokud budeme chtı´t,
aby komponenta na za´kladnı´ uda´losti reagovala jinak nezˇ standardneˇ, je zapotrˇebı´ ta-
kove´ uda´losti prˇetı´zˇit (klı´cˇove´ slovo override) a napsat ko´d vlastnı´. V komponenteˇ jsou
prˇetı´zˇeny na´sledujı´cı´ metody:
Render() , ktera´ se stara´ a samotne´ vykreslenı´ vlastnı´ komponenty.
OnLoad(EventArgs e) , ktera´ je spusˇteˇna jako prvnı´ prˇi inicializaci komponenty. V te´to
metodeˇ se prˇi prvnı´m nacˇtenı´ stra´nky (prvnı´ inicializaci komponenty) navazuje
spojenı´ se vzda´leny´m serverem pro zı´skanı´ uda´lostı´.
OnSelectionChanged() je spusˇteˇna vzˇdy, kdyzˇ uzˇivatel klepne v kalenda´rˇi na jiny´ den,
nezˇ pra´veˇ vybrany´. Tato metoda take´ navazuje spojenı´ se vzda´leny´m serverem a
zı´ska´va´ uda´losti ze vzda´lene´ho serveru.
OnVisibleMonthChanged(DateTime newDate,DateTime previousDate) , ktera´ jako i
prˇedchozı´ navazuje spojenı´ se vzda´leny´m serverem a zı´ska´va´ uda´losti ze vzda´le-
ne´ho serveru.Du˚vodem, procˇ jsou si prˇedchozı´ 3metodypodobne´, ale nejsou stejne´,
je ten, zˇe reagujı´ na jine´ uda´losti kalenda´rˇe a take´ ten, zˇe vzˇdy zı´ska´vajı´ uda´losti pro
jine´ rozpeˇtı´ datumu˚ . Tı´m je zajisˇteˇno, zˇe prˇi kazˇde´ uda´losti se nacˇtou spra´vna´ data
uda´lostı´.
OnDayRender(TableCell cell, CalendarDay day) Tatouda´lost je klı´cˇova´, jelikozˇ se spustı´
pro kazˇdy´ jednotlivy´ den v kalenda´rˇi. Metoda ma´ 2 parametry. Parametr cell v
sobeˇ nese informaci o jedne´ bunˇce tabulky. Parametr day v sobeˇ zase nese informaci
o dnu, ktery´ je pra´veˇ generova´n. Dı´ky teˇmto parametru˚m je mozˇna´ u´plna´ kontrola
nad vzhledem kazˇde´ bunˇky tabulky, do ktere´ je kalenda´rˇ renderova´n a mu˚zˇeme tak
odlisˇit dny, ve ktery´ch se nacha´zı´ neˇjaka´ uda´lost a ve ktery´ch ne.
V teˇchto metoda´ch se nesmı´ zapomenou na vola´nı´ uda´losti ba´zove´ trˇı´dy (klı´cˇove´
slovo base), jinak by se nevyvolala za´kladnı´ funkcionalita teˇchto uda´lostı´ a prova´deˇl by
se pouze ko´d, ktery´ byl do teˇchto uda´lostı´ prˇida´n.
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6.2.2 Zı´ska´nı´ dat
K zı´ska´nı´ dat je trˇeba zna´t neˇkolik faktu˚, aby byla zvolena spra´vna´ mozˇnost. Je trˇeba si
ujasnit, zˇe prezentacˇnı´ cˇa´st musı´ by´t:
1. neza´visla´ na serveru s administracˇnı´ cˇa´stı´
2. implementa´tor pouzˇı´vajı´cı´ komponentu nema´ databa´zi uda´lostı´ umı´steˇnou na sve´m
serveru
3. komponenta mu˚zˇe by´t umı´steˇna kdekoli na internetu bez prˇedem zna´me´ URL
adresy, a take´ mu˚zˇe by´t umı´steˇna jen na loka´lnı´m pocˇı´tacˇi s prˇı´stupem na internet
4. databa´ze s administracˇnı´ cˇa´stı´ je umı´steˇna na serveru, ktery´ je prˇı´stupny´ odkudkoli
z internetu pod prˇedem zna´mou a nemeˇnnou URL adresou
Z vy´sˇe uvedeny´ch faktu˚ vyplynul jako vhodny´ zpu˚sob vyuzˇı´t funkcionality Webo-
vy´ch sluzˇeb pro zı´ska´va´nı´ dat ze vzda´lene´ho serveru. Podpora pro webove´ sluzˇby je v
programuVisual studio zahrnuta a reprezentuje ji soubor s prˇı´ponou.asmx. Tatowebova´
sluzˇba beˇzˇı´ na serveru spolu s administracˇnı´ cˇa´stı´.
Pro zı´ska´nı´ dat pomocı´ webove´ sluzˇby je trˇeba zna´t prˇesnou URL adresu azˇ k souboru
s prˇı´ponou .asmx, na ktere´ webova´ sluzˇba beˇzˇı´. V programu Visual studio se webova´
sluzˇba prˇida´ pomocı´ dialogove´ho okna Add Web Reference v okneˇ Solution Explorer,
zada´ se adresa webove´ sluzˇby a potvrdı´ se. Pote´ je mozˇno vyuzˇı´vat metody webove´
sluzˇby, jako by byly naprogramovane´ loka´lneˇ. Metody webove´ sluzˇby pote´ prˇedajı´ data
v podobeˇ odpojene´ sady dat DataTable, se kterou se bude da´le pracovat.
6.2.3 Zobrazenı´ uda´lostı´
Zobrazova´nı´ uda´lostı´ je to nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´, co komponenta obsahuje, a proto musı´ by´t
zobrazenı´ propracovane´. Po mnoha pokusech, jak zobrazit uda´losti kalenda´rˇe, bylo roz-
hodnuto jako nejvhodneˇjsˇı´ rˇesˇenı´ pouzˇı´t dalsˇı´ vlastnı´ serverovou komponentu. Tato kom-
ponenta pracuje se vsˇemi uda´lostmi jednoho dne a ma´ za u´kol vygenerovat vhodny´
kus HTML ko´du pro zobrazenı´ okna s uda´lostmi. Tato serverova´ komponenta deˇdı´ z
System.Web.UI.WebControls.Panel, cozˇ znamena´, zˇe bez jake´hokoli prˇı´davne´ho
ko´du se vygeneruje pouze HTML ko´d <div></div>. Komponenta deˇdı´ z tohoto
jmenne´ho prostoru proto, zˇe webovy´ ovla´dacı´ prvek Panel se nakonec vygeneruje do
blokove´ho HTML prvku div, ktery´ je vhodny´ na polohova´nı´ a obalenı´ neˇjake´ho druhu
souvisly´ch informacı´ na stra´nce.
Pro zobrazenı´ uda´lostı´ na straneˇ klienta byla zvolena technologie Javascript. Tato tech-
nologie umı´ pracovat s objektovy´m modelem dokumentu DOM a meˇnit jeho vlastnosti a
styly, take´ se spousˇtı´ na straneˇ klienta, cozˇ prˇispeˇlo k jednoduchosti zobrazova´nı´ uda´lostı´
nescˇetnou meˇrou. Proto se uda´losti jednoho dne obalı´ HTML prvkem div s jedinecˇ-
ny´m identifika´torem. Tento identifika´tor jedinecˇneˇ identifikuje kazˇde´ okno s uda´lostmi
pro jeden den. Dı´ky teˇmto identifika´toru˚m je mozˇno vyuzˇı´t vlastnosti onmouseover
a spustit prˇı´slusˇny´ ko´d, ktery´ zobrazı´ nebo skryje okno s uda´lostmi. Tato vlastnost je
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prˇirˇazena pouze bunˇka´m dnu˚, ve ktery´ch jsou neˇjake´ uda´losti. Po prˇejetı´ mysˇı´ nad vy-
znacˇeny´m dnem se zobrazı´ hlavicˇky uda´lostı´ pouze pro dany´ den. Pro zobrazenı´ detailu˚
jednotlivy´ch uda´lostı´ je pouzˇit obdobny´ princip a uda´lostionmouseover aonmouseout.
Vyuzˇitı´m te´to techniky bylo docı´leno toho, zˇe pro zobrazenı´ uda´lostı´ pro dany´ den nenı´
potrˇeba kontaktovat server. Vsˇechny uda´losti dane´ho meˇsı´ce jsou zapsa´ny ve stra´nce
a jsou zobrazova´ny pomocı´ jizˇ zmı´neˇne´ technologie Javascript. Nutnost kontaktova´nı´
serveru nasta´va´ azˇ tehdy, kdyzˇ si uzˇivatel necha´ zobrazit jiny´ meˇsı´c. Tento zpu˚sob sˇetrˇı´
prˇenos dat ze serveru ke klientovi a zrychluje pra´ci s vygenerovany´m kalenda´rˇem.
6.2.4 Individua´lnı´ prˇizpu˚sobenı´ vzhledu
Jelikozˇ bude komponenta vyuzˇı´va´na na ru˚zny´chwebovy´ch stra´nka´ch, nenı´mozˇne´ zajistit
jednotny´ vzhled po kazˇdou stra´nku. Z tohoto faktu vznikl pozˇadavek na plnou prˇizpu˚so-
bitelnost kalenda´rˇove´ komponenty. Tohoto je docı´leno definova´nı´m vzhledu jednotlivy´ch
cˇa´stı´ dveˇma zpu˚soby:
1. vzhled samotne´ho kalenda´rˇe
2. vzhled okna uda´lostı´
6.2.4.1 Nastavenı´ vzhledu kalenda´rˇe Prvnı´ zpu˚sob je definice vzhledu samotne´ho
kalenda´rˇe. Tato stylizace seprova´dı´ jakou standardnı´webove´hoprvkuKalenda´rˇASP.NET
definova´nı´m prˇı´slusˇny´ch doplnˇujı´cı´ch prvku˚ prˇı´mo ve webove´ stra´nce.
Na´sleduje uka´zkovy´ prˇı´klad, vy´pis 5, standardnı´ho zobrazenı´ kalenda´rˇe podle sˇab-
lony vestaveˇne´ v programu Visual Studio. Sˇablona ma´ na´zev Simple. Samozrˇejmostı´ je






runat=”server” BackColor=”White” BorderColor=”\#999999” CellPadding=”4” DayNameFormat=”
Shortest” Font−Names=”Verdana” Font−Size=”8pt” ForeColor=”Black” Height=”180px”
Width=”200px” SelectionMode=”DayWeekMonth” SelectMonthText=”&amp;gt;”>
<SelectedDayStyle BackColor=”\#666666” Font−Bold=”True” ForeColor=”White” />
<SelectorStyle BackColor=”\#CCCCCC” />
<WeekendDayStyle BackColor=”\#FFFFCC” />
<TodayDayStyle BackColor=”\#CCCCCC” ForeColor=”Black” />
<OtherMonthDayStyle ForeColor=”\#808080” />
<NextPrevStyle VerticalAlign=”Bottom” />
<DayHeaderStyle BackColor=”\#CCCCCC” Font−Bold=”True” Font−Size=”7pt” />
<TitleStyle BackColor=”\#999999” BorderColor=”Black” Font−Bold=”True” />
</cal:CalendarControl>
Vy´pis 5: Uka´zka nastavenı´ vlastnı´ komponenty
K za´kladnı´mu nastavenı´ je potrˇebne´ vyplnit dodatecˇne´ nastavenı´, ktere´ je nutne´ pro
spra´vne´ fungova´nı´ kalenda´rˇe. Proto je nutne´ definovat jesˇteˇ na´sledujı´cı´ vlastnosti:
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CalendarGuid jedinecˇne´ oznacˇenı´ chteˇne´ho kalenda´rˇe v administracˇnı´ cˇa´sti syste´mu
EventDayColor barva, kterou se oznacˇı´ dny s uda´lostmi
PopupWindowsSide strana, na ktere´ se zobrazı´ okno s uda´lostmi, mozˇnostmi jsou Left
nebo Right
PopupWindowsWidth sˇı´rˇka okna s uda´lostmi v pixelech
6.2.4.2 Nastavenı´ vzhledu okna uda´lostı´ Druhy´mzpu˚sobem je stylova´nı´ samotne´ho
okna s uda´lostmi pomocı´ kaska´dovy´ch stylu˚ CSS. Okno uda´lostı´ je vytvorˇeno pro co
mozˇna´ nejveˇtsˇı´ prˇizpu˚sobenı´ potrˇeba´m vy´voja´rˇe. Jedinou podmı´nkou pro vy´voja´rˇe je,
zˇe musı´ do stra´nky prˇipojit soubor kaska´dovy´ch stylu˚. Pote´ je mu umozˇneˇno volneˇ
prˇizpu˚sobovat vzhled okna s uda´lostmi.
Na´sleduje popis CSS vlastnostı´, ktery´mi je mozˇno vzhled prˇizpu˚sobit.
.calendar popupWindow {. . . } obaluje okno s uda´lostmi dne
.calendar event {. . . } obaluje jednu uda´lost
.calendar eventDates {. . . } obaluje datum dne, pro ktere´ se uda´losti zobrazujı´
.calendarRow {. . . } definice pro kazˇdy´ rˇa´dek uda´losti
.calendar hideButton {. . . } definice tlacˇı´tka pro zavrˇenı´ okna uda´lostı´
.calendar hideButton img{. . . } obra´zek pro zavrˇenı´ okna s uda´lostmi
.calendar eventName {. . . } obaluje jme´no uda´lost
.calendar eventDescription {. . . } obaluje rˇa´dek kra´tky´ popis uda´losti
.calendar eventText {. . . } obaluje rˇa´dek textu uda´losti
.calendar eventDate {. . . } obaluje rˇa´dek data uda´losti
.calendar eventAddress {. . . } obaluje rˇa´dek s adresou uda´losti
.calendar eventAddressIn {. . . } definuje rˇa´dek adresy uda´losti
.calendar eventRoom {. . . } obaluje rˇa´dek mı´stnosti kona´nı´
.calendar eventMap {. . . } obaluje rˇa´dek mapy uda´losti
.calendar eventFile {. . . } obaluje rˇa´dek prˇilozˇene´ho souboru uda´losti
.calendar clearBr {. . . } pro potrˇeby spra´vne´ho zarovna´nı´ a zalomenı´
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6.2.5 Nasazenı´ komponenty
Pro nasazenı´ komponenty na jaky´chkoliv stra´nka´ch je potrˇeba zkompilovana´ DLL assem-
bly CalendarControl.dll a soubor kaska´dovy´ch stylu˚ calendarStyle.css.
Pokud je kalenda´rˇ pouzˇit, je trˇeba do projektu prˇidat referenci na DLL assembly
komponenty a take´ zacˇlenit kaska´dovy´ styl calendarStyle.css. Dalsˇı´ du˚lezˇitou pod-
mı´nkou pro fungova´nı´ kalenda´rˇe je prˇedat komponenteˇ spra´vny´ identifika´tor kalenda´rˇe,
ze ktere´ho se budou uda´losti zobrazovat. Tento identifika´tor je uveden v nastavenı´ ka-
lenda´rˇe v administracˇnı´ cˇa´sti a je ve tvaru 00000000-0000-0000-0000-000000000000 (nuly
nahrazujı´ jakoukoli cˇı´slici a znak z hexadecima´lnı´ho rozsahu). Ten se musı´ prˇedat jako
parametr s na´zvem CalendarGuid kalenda´rˇi, ve ktere´m se tyto uda´losti zobrazı´. Navı´c
musı´ by´t pozˇadovany´ kalenda´rˇ nastaven v administracˇnı´ cˇa´sti jako verˇejny´. Pokud tomu
tak nenı´, uda´losti se vu˚bec nesta´hnou a kalenda´rˇova´ komponenta ozna´mı´, zˇe nemu˚zˇe
zobrazit uda´losti, protozˇe to majitel kalenda´rˇe zaka´zal. Pokud se stane, zˇe komponenta
nebude schopna komunikovat se vzda´leny´m serverem, ozna´mı´ nedostupnost vzda´lene´ho
serveru.
6.3 Vy´sledna´ aplikace
Vy´sledkem prˇedchozı´ch cˇa´stı´ je aplikace pro spra´vu uda´lostı´ a prezentacˇnı´ cˇa´st ve formeˇ
samostatne´ komponenty, ktere´ splnˇujı´ vsˇechny vy´sˇe uvedene´ pozˇadavky na funkcˇnost a
univerza´lnost.
6.3.1 Administracˇnı´ cˇa´st
Jak je z obra´zku 13 patrne´, na leve´ straneˇ se nacha´zı´ kalenda´rˇ s vyznacˇeny´mi uda´lostmi
pro aktua´lnı´ meˇsı´c. Pod nı´m je mozˇno vybrat, pro ktery´ kalenda´rˇ se budou uda´losti
zobrazovat. Da´le jsou na vy´beˇr bud’to kalenda´rˇe vlastnı´, nebo kalenda´rˇe jiny´ch uzˇivatelu˚.
S kalenda´rˇem mu˚zˇeme prova´deˇt tyto operace:
• nastavenı´ kalenda´rˇe
• smaza´nı´ kalenda´rˇe
• vytvorˇenı´ nove´ho kalenda´rˇe
V prave´ cˇa´sti se zobrazujı´ uda´losti pro vybrany´ den, ty´den nebo meˇsı´c. Uda´lostem
se zobrazujı´ pouze hlavicˇky, v nichzˇ je uvedeno jme´no uda´losti a jejı´ kra´tky´ popis. Po
kliknutı´ na za´hlavı´ uda´losti nebo na sˇipku v prave´ cˇa´sti onoho za´hlavı´ se zobrazı´ plne´







Obra´zek 13: Vy´sledna´ administracˇnı´ cˇa´st
6.3.2 Prezentacˇnı´ cˇa´st
Prezentacˇnı´ cˇa´st, obra´zek 14, je tvorˇena rozsˇı´rˇenou komponentou ASP.NET Kalenda´rˇ. Prˇi
nacˇtenı´ stra´nky si komponenta sta´hne data pro dany´ kalenda´rˇ a vyznacˇı´ dny s uda´lostmi.
Po najetı´ mysˇı´ nad vyznacˇeny´ den se zobrazı´ na prave´ straneˇ (volitelneˇ na leve´) okno s
uda´lostmi pro dany´ den. Toto okno prˇipomı´na´ zobrazenı´ uda´lostı´ v administracˇnı´ cˇa´sti
a funguje na stejne´m principu. Nejdrˇı´ve jsou zobrazeny hlavicˇky uda´lostı´ se jme´nem a
kra´tky´m popisem. Po najetı´ mysˇı´ nad hlavicˇku uda´losti jsou zobrazeny jejı´ podrobnosti.
Kdyzˇ mysˇ prˇesuneme mimo uda´lost, detaily se schovajı´. Toto rˇesˇenı´ zobrazova´nı´ odstra-
nilo proble´m s horizonta´lnı´m mı´stem na stra´nce a s viditelnostı´ vsˇech uda´lostı´ a jejich
podrobnostı´ v co nejmensˇı´m okneˇ. Prˇi zobrazenı´ uda´losti jine´ho dne se okno automaticky
aktualizuje. Pro zavrˇenı´ okna uda´lostı´ slouzˇı´ krˇı´zˇek v prave´m hornı´m rohu.
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Obra´zek 14: Vy´sledna´ prezentacˇnı´ cˇa´st
6.4 Proble´my prˇi vy´voji
Beˇhem vy´voje kazˇde´ aplikace se vyskytnou proble´my, ktere´ je nutno vyrˇesˇit. Proto v te´to
kapitole budou vybra´ny neˇktere´ proble´my, jezˇ nastaly prˇı´ vy´voji te´to aplikace, a jejich
rˇesˇenı´.
6.4.1 Jak zobrazit uda´losti v co nejmensˇı´m forma´tu
Hlavnı´m proble´mem prˇi vy´voji prezentacˇnı´ cˇa´sti bylo vyrˇesˇit zobrazenı´ uda´lostı´ na co
nejmensˇı´m prostoru. Uda´losti totizˇ mohou mı´t spoustu informacı´ a take´ dlouhy´ text.
Dı´ky pozˇadavku na zobrazenı´ na co nejmensˇı´m prostoru se jako jedina´ mozˇnost jevilo
pouzˇitı´ skriptovacı´ho jazyku JavaScript, ktery´ umozˇnˇuje dynamicky pracovat s obsahem
stra´nky, a proto doka´zˇe zobrazit pouze tu uda´lost, ktera´ je pozˇadova´na. Vyuzˇitı´ te´to
techniky vy´razneˇ snı´zˇilo pocˇet dotazu˚ na webovou sluzˇbu, protozˇe uda´losti jsou nacˇı´ta´ny
po meˇsı´cı´ch a ne po dnech. Zvy´sˇila se i celkova´ interaktivita pra´ce s komponentou.
6.4.2 Jak vzda´leneˇ zı´skat data
Dalsˇı´m proble´mem bylo zı´ska´va´nı´ uda´lostı´. Jelikozˇ ty jsou umı´steˇny na serveru prˇı´stup-
ne´m z internetu, musela se najı´t technologie, ktera´ zprostrˇedkova´va´ komunikaci mezi
dveˇma neza´visly´mi syste´my. Za u´vahu sta´ly technologie AJAX a webove´ sluzˇby. Du˚lezˇi-
ty´m faktorem pro vy´beˇr byla jednoduchost implementace a zprovozneˇnı´. Jelikozˇ prˇı´mo k
tomuto u´kolu jsou navrzˇenywebove´ sluzˇby a jsou integrova´ny v programuVisual Studio,
nemeˇlo smysl se pousˇteˇt do technologie AJAX. Toto byla volba spra´vny´m smeˇrem, jelikozˇ
jedine´, co bylo potrˇeba udeˇlat, bylo vystavit sluzˇbu na internet a vyuzˇı´t jizˇ naprogramo-
vany´ prˇı´stup k datu˚m.
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6.5 Dalsˇı´ mozˇne´ rozsˇı´rˇenı´
V budoucı´m rozsˇı´rˇenı´ by mohly by´t prˇida´ny dalsˇı´ funkce jako naprˇı´klad exporty dat do
XML nebo iCal, jako tomu bylo u aplikace Google Kalenda´rˇ. Toto rozsˇı´rˇenı´ by umozˇnilo
prˇesunutı´ prezentace uda´lostı´ nejen do vytvorˇene´ komponenty a tı´m pouze na webove´
stra´nky, ale i do jiny´ch aplikacı´, ktere´ vyuzˇı´vajı´ tyto forma´ty dat.
Dalsˇı´m mozˇny´m rozsˇı´rˇenı´m by mohlo by´t vytvorˇenı´ interaktivnı´ graficke´ plochy pro
prezentaci uda´lostı´ v administracˇnı´ cˇa´sti. Tento u´kon by znamenal pouze za´meˇnu jedne´
stra´nky, a jelikozˇ je sama administracˇnı´ cˇa´st psa´na jako trˇı´vrstva´ aplikace, ostatnı´ch funkcı´
by se tato zmeˇna nijak nedotkla.
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7 Za´veˇr
Cı´lem te´topra´ce bylovytvorˇit aplikaci, ktera´ by slouzˇila jakouniverza´lnı´webovy´ kalenda´rˇ
v prostrˇedı´ ASP.NET. Aplikace je rozdeˇlena na administracˇnı´ cˇa´st a vlastnı´ serverovou
komponentu, ktera´ prˇedstavuje cˇa´st prezentacˇnı´.Obeˇ tyto cˇa´sti jsounaprogramova´ny jako
webove´ aplikace postavene´ na technologii ASP.NET. Data jsou ukla´da´ny prostrˇednictvı´m
jazyka SQL do databa´ze beˇzˇı´cı´ na relacˇnı´m databa´zove´m syste´mu Microsoft SQL Server.
Administracˇnı´ cˇa´st je prˇı´stupna´ na stra´nka´ch http://kalendar.aspone.cz/. Zde je
mozˇno se prˇihla´sit pod vytvorˇeny´m zkusˇebnı´m u´cˇtem jannovak s heslem heslo.000.
Prezentacˇnı´ cˇa´st kalenda´rˇe je umı´steˇna na stra´nka´ch http://udalosti.aspone.cz/, na kte-
ry´ch se pak zobrazujı´ uda´losti z kalenda´rˇe vy´sˇe uvedene´ho uzˇivatele.
Nejveˇtsˇı´ vy´hodou oproti sta´vajı´cı´m rˇesˇenı´m je vytvorˇenı´ vlastnı´ komponenty pre-
zentujı´cı´ uda´losti. Tato komponenta je plneˇ prˇizpu˚sobitelna´ potrˇeba´m vy´voja´rˇe a mu˚zˇe
by´t jednodusˇe prˇida´na do jake´hokoli ASP.NET projektu v programu Visual Studio. Prˇi
vyvinutı´ jen male´ho u´silı´ je pak komponenta zprovozneˇna.
Tato bakala´rˇska´ pra´ce byla my´m prvnı´m webovy´m projektem v ASP.NET. Dı´ky te´to
pra´ci jsem se naucˇil za´kladnı´ i pokrocˇile´ techniky programova´nı´ webovy´ch aplikacı´. Tyto
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sloupec typ de´lka klı´cˇ index null IO komenta´rˇ
UzivatelID uniqueidentifier 36 PK ano ne unique ID uzˇivatele




sloupec typ de´lka klı´cˇ index null IO komenta´rˇ
UzivatelID uniqueidentifier 36 PK ano ne unique ID uzˇivatele
Heslo nvarchar 128 ne ne ne heslo
Email nvarchar 256 ne ne ne e-mail uzˇivatele
Otazka nvarchar 256 ne ne ne kontrolnı´ ota´zka
Odpoved nvarchar 128 ne ne ne odpoveˇd’na ota´zku
Jmeno nvarchar 60 ne ne ne jme´no uzˇivatele
Firma nvarchar 50 ne ne ano firma uzˇivatele
ICQ char 9 ne ne ano ICQ kontakt
Jabber nvarchar 256 ne ne ano Jabber kontakt




sloupec typ de´lka klı´cˇ index null IO komenta´rˇ
IDkalendare uniqueidentifier 36 PK ano ne unique ID kalenda´rˇe
Jmeno nvarchar 50 ne ne ne jme´no kalenda´rˇe
Popis text max ne ne ano popis kalenda´rˇe
VlastnikID uniqueidentifier 36 CK ne ne ID vlastnı´ka
Vytvoren datetime ne ne ne ne datum vytvorˇenı´




sloupec typ de´lka klı´cˇ index null IO komenta´rˇ
IDudalosti uniqueidentifier 36 PK ano ne unique ID uda´losti
DatumZacatek datetime ne ne ne datum zacˇa´tku
datumKonec datetime ne ne ne datum konce
CasZacatek datetime ne ne ne cˇas zacˇa´tku
CasKonec datetime ne ne ne cˇas konce
IDkalendar uniqueidentifier 36 CZ ne ne ID kalenda´rˇe
IDuzivatel uniqueidentifier 36 CZ ne ne ID vkladatele
Jmeno nvarchar 60 ne ne ne jme´no uda´losti
Popis nvarchar 200 ne ne ano popis uda´losti
Mesto nvarchar 50 ne ne ano meˇsto kona´nı´
Ulice nvarchar 50 ne ne ano ulice kona´nı´
PSC char 6 ne ne ano cˇı´sla PSCˇ
Misto nvarchar 50 ne ne ano mı´sto kona´nı´
Mistnost nvarchar 10 ne ne ano mı´stnost kona´nı´
Text text max ne ne ano text uda´losti
Mapa text max ne ne ano URL mapy
Soubor text max ne ne ano URL souboru
JmenoPrilohy nvarchar 256 ne ne ano na´zev prˇı´lohy
Tabulka 4: Uda´losti
autorizovan pro kalendar
sloupec typ de´lka klı´cˇ index null IO komenta´rˇ
IDuzivatele uniqueidentifier 36 PK/CK ano ne unique ID uzˇivatele
IDkalendare uniqueidentifier 36 PK/CK ano ne unique ID kalenda´rˇe
IDvlastnika uniqueidentifier 36 CK ne ne ID vlastnı´ka
Tabulka 5: Autorizovanı´ uzˇivatele´
